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BIBLIOGRAFÍA DE LOS PECES DE AGUA DULCE DE LA ARGENTINA 
SUPLEMENTO 1996 – 2002 
Hugo L. López1,2, Roberto C. Menni1,3, Patricia A. Battistoni1,3 y Mariela V. Cuello1 
INTRODUCCIÓN 
Entre 1981 y 1995 publicamos 5 listas bibliográficas (López et al., 1981, 
1982,1987, 1989 y 1995) en las que se recopiló la bibliografía argentina o referente a 
peces argentinos o temas relacionados posterior a Ringuelet et al. (1967). Hasta 1989 
se incluyeron trabajos uruguayos, lo que dejó de hacerse posteriormente, porque no se 
tenía un acceso real a ese material, que hubiera sido, por lo tanto, incompleto. Otras 
bibliografías fueron publicadas sobre diversos temas (López et al., 1991, 1993, y Ferriz 
et al., 1998). 
En el suplemento de 1995, López manifestó que no se tenía una idea clara de la 
utilidad de estas listas, ya que es difícil encontrarlas citadas en forma directa en los 
trabajos de investigación. Esta consideración, sumada al supuesto auge de las bases 
electrónicas de datos, nos llevó a dejar de lado estas publicaciones, que tenían como 
único objetivo, la difusión de los trabajos nacionales y extranjeros de interés general. 
Lamentablemente, en nuestra experiencia, el acceso a la literatura científica sigue 
siendo si no difícil, un tanto aleatorio. Por otra parte, las líneas de trabajo de la División 
Zoología Vertebrados del Museo de La Plata, llevan normalmente a la acumulación de 
una cierta variedad de información, que entendemos que sin demasiada dificultad, 
puede ser organizada para su uso por otras personas. La manera menos onerosa 
parece ser el uso de medios electrónicos. Hasta donde este método será más eficaz 
que el anterior, se verá en el futuro. 
En esta entrega, se recopilaron publicaciones desde el año 1996 al 2002. Es 
nuestro propósito actualizarla anualmente. Naturalmente, es difícil que en un contexto 
de esta amplitud, y en las circunstancias actuales, no haya omisiones involuntarias. 
Cualquier corrección o adición será incorporada a la versión siguiente, y desde ya, toda 
información será bienvenida. 
INTRODUCTION 
Between 1981 and 1995, we published five bibliographic lists (López et al., 1981, 
1982,1987, 1989 y 1995) that included the publications referred to Argentine freshwater 
fishes and related general information published since Ringuelet et al. (1967). We 
included Uruguayan papers until 1989, when it became apparent that our access to 
those materials was not complete. Other bibliographic collections were published on 
several subjects (López et al., 1991, 1993, y Ferriz et al., 1998). 
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In the foreword to the 1995 list, López stated that it was difficult to assess the 
actual usefulness of the lists, since they were seldom quoted in research papers. This 
consideration, along with the wide success of electronic databases, caused us to 
discontinue the series, since its only goal had been to increase the knowledge and 
access to local research papers and foreign publications of interest to local researchers.  
Regrettably, our experience indicates that access to scientific literature is still, if 
not difficult, somewhat arbitrary. Apart from that, the continuous work on diverse 
research lines at División Zoología Vertebrados of Museo de La Plata leads to the 
accumulation of a multiplicity of information which may be sorted out for the use of 
others without much difficulty. At present, electronically-supported databases appear as 
the simplest way to do this. The future will show if this method is more efficient than the 
preceding one.  
In this issue we have included papers published between 1996 and 2002; and it is 
our purpose to update the list on a yearly basis. Papers included cover Argentine fish 
fauna and some related subjects of more general interest. Naturally, it is hardly 
surprising that some involuntary omissions will occur when addressing this subject. Any 
corrections and/or additions will be incorporated in following versions; and all 
information is most welcome. 
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